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Ohjelmavihko
S. V. & U. L:n
Propaganda pyöräilykilpailut
sekä
kilpailut yleisurheilussa ja ratapyöräilyssä
täkäläisellä kilpa«ajoradalla lauvantaina 18
p:nä heinäkuuta k:lo 6 j.p.p. ja sunnun=
taina 19 p:nä heinäkuuta k:lo 1 j. p. p.
Kilpailut järjestää:
G. I. F.























A. Rubin, E. Corin.
L. Premleson, S. Rudbäck, A. Uunila, G. Wickström,






Lincoln, Ford ja Fordson.
Myy myöskin
JnL ICyOn kilpailu* ja maantiepyöriä.
Kevytkulkuisia!













Borin, G. I. F.
23. S. Vestman, G. I. F.
24. H. Annala, K:lan Veikot.





Vennman, G. I. F.
27,
29. A. Mäkinen, K:lan Veikot,
R. Åminne, Kronan
O. Kauppinen, »Vickström, »
30.
J. Blomqvist, Drott, J:stad.
V. Karhulahti, Kälviän V.
28.
A. Dahlbacka, G. I. F.Lax, »
10. J.
11. E
L. Höglund, G. I. F.34.
Koivukangas, Tarmo.
Kivelä, K:lan Veikot.
Slotte, G. I. F.
33. CJ. Eriksson, Kronan.
81.





F. Sandberg, T. U. S.
Saarukka, »




E. Lintilä, K:lan Veikot.
Björkman, Kronan.
Kolam, G. I. F.
38. V. Sankari, Tarmo.









42. R. Hellberg, Akilles, Borgå,
J. Salminen, K. U.
19. A V. Rif, P. U. S.
21. A.
22. V, Myrskog, Kronan.
43.
44. E. Ccrin, G. I. F.
6ABj.Rudbäck^







Lauvantaina k:lo 6 j. p. p.
4 km. pyöräily (joukkuekilpailu) seurojen välinen,
3:11 a osaanottajalla kustakin seurasta. Seura jolla on alin





G. I. F., I.
G. I. F., 11.
G. I. F., 111.
Joukkue I. (R. Korpela 39, U. Eriksson 33, E. Koivu-
kangas 11, A. Kolam 21, S. Vestman 23, E. Corin 44.)
Joukkue 11. (H. Mäkinen 25, G. Björkman, 16, V.
Porko 1, S. Slotte 13, L. Vennman 8, L. Höglund 34.)
Joukkue 111. (A Mäkinen 29, R. Aminne 28, A. Par-





















































Ostaa päivän korkeimpiin hintoihin: vuotia, vasikan—
ja lampaannahkoja, jouhia, villakudin—
lumppuja, lehmänkarvoja y. m.
h-*
c
Sunnuntaina 19 p. heinäkuuta









































Suosittelee nahkatakkeja y. m.






















Ostaa: Vuotia, nahkoja, jouhia,
villoja, lumppuja, voita
y. m., päivän korkein-
piin hintoihin.
Sähköos.: Kotkamaa. Puh. 4 45.
Eiis Åström Kauppa O.Y.
Kokkola.
Paikkakunnan





















24. H. Annala6. O. Lyttbacka





Vaatetusliike Runsas ja moni*









teita, sopivia joka vuoden-
ajalle, Sadetakkeja, Sade-


































Erikoisliike tapetteja ja värejä varten.
Puhelin 2 45 Puhelin 2 45
Palkintojenjako ja tanssit
Jungsborg'issa sunnuntaina 19 p:nä heinäk.
k:lo 8,30 j. p. p.
Huom.! Torvisoittoa. Huom.l
l'st\Q j*sqo





F. G. & I. F:s
Propaganda cykeltävlingar
ävensom
tävlingar i allmän idrott och cykel
å travbanan härstädes lördagen den
18 juli kl. 6 e. m. och söndagen
den 19 juli kl. 1 e. m.
Arrangör :
G. I. F.
Gamlaknrleby. Österbottningens tryckeri, 1925.
/ANITA/



















A. Rubin, E. Oorin.
Prisdomare :
L. Fremleson, S. Rudbäck, A. Uunila, G. Wickström,







Ai M & Staipiflt
Gamlakarleby.
it*.
Köper till dagens högsta priser: Hudar, kalv— och












Borin, G. I. F.
23. S. Vestman, G. I. F.
24, H. Annala,Kokkolan Veikot,
25, H. Mäkinen, »




Vennman, G. I. F.
Lax, G. I. F.
26, O. Kauppinen
27, J. Blomqvist, Drott, J:stad,
28, R. Åminne, Kronan.
29, A. Mäkinen, K:lan Veikot.
30, V. Karhulahti, Kälviän V. K.
9. E. 31 A. Dahlbacka, G. I. F.
10. J. Björk, »
11. E.
32, E. Torko, Laihian, Liitto.
33, U. Eriksson, Kronan.
12. Y 34, L. Höglund, G. I. F.
13. S. 35,
14. A Saarukka, »
Björk, »
36. E. Lintilä, K:lan Veikot.
F. Sandberg, T. U. S.
Koivukangas, Tarmo.
Kivelä, K:lan Veikot.
Slotte, G. I. F.




Kolam, G. I. F.
38.
19. A. Parpala, Tarmo 41. V. Rif, P. U. S.
Hj. Väre.18. H 40.
39,
V. Sankari, Tarmo.






R. Hellberg, Akilles, Borgå.
J. Salminen, K. U.
22. V. Myrskog, Kronan. E. Corin, G. I. F.






Lincoln, Ford och Fordson.
Säljer även
.AICyOM. tävlings» o. landsvägsvelocipeder.
Lättlöpande.
Beställ i tid för nästa säsong!
7AB J.RudbäckoY






8a* Ala Slotte -•
Gamlakarleby




Agentur för Bröder Anderssens
Orgelharmonier.
Telefon 2 01. Telefon 2 01.
9I












P. A. K.)Köper och säljer :








P o h j o 1 a
Gamlakarleby
Partis & minutaffär i
Hushålls; och Säljer: Skodon, Hattar
Mössor, Färdiga kläder
för alla säsonger, Regn-
rockar och -kappor för
Herrar o. Damer, Skjor-




















Lördag kl. 6 e. m.
4 km. cykelåkning (lagtävling emellan föreningar
med 3 deltagare för varje förening. Föreningen med lägsta





G. I. F., I.
G. I. F., 11.
G. I. F., 111.
Heat I. (R. Korpela, 39, U. Eriksson 33, E. Koivukan-
gas 11, A. Kolarn 21, S. Vestman 23, E. Corin 44.)
Heat 11. (H. Mäkinen 25, G. Björkman 16, V. Porko
1, S. Slotte 13, L. Vennman 8, L. Höglund 34.)
Heat 111. (A. Mäkinen 29, R. Åminne 28, A. Parpala
19, R. Kolarn 17, A. Dahlbacka 31, J. Björk 10.)
12
Provincials & Stamapoteket i Gikarleby
B. Hermanson
Piirikö ja Kanta*apteekki Kokkolassa
¥. A. Mattsson.
Gamlakarleby.
Köper alla slag av hudar,
skinn, ull, tagel m. m. till

























i H. Nvlmid ?
Gamlakarleby Telefon 23




t Alfr. Björklunds Järnhandel









































110 km. landsvägsåkning B kl.
Gkby—Jakobstad—Gkby.


























Köper till dagens högsta priser
hudar, skinn, tagel,
lump, ull, smör m. m.




































OBS.! Förmånliga inköp från
_= utlandet gagnar såväl
oss som våra köpare.
O. NIEMIS Guldsmedsaffär
Långbrogatan 7. Telefon 1 74.
Ortens bäst försedda
affär för inköp av pris





till dagens billigaste pris.
Telefon 43 6. 52.










sidigt lager Tys- Ec
Chokladtillverkningar.
.
Karameller, Kex, Safter, JQKIDGTI 11$S2TI 3 T.
torkade samt färska
frukter m. m. alltid i lager. Telef. 2 96.
Storgatan 21. Telef. 1 42.
Gamlakarleby Beklädnadsaffär Gamlakarleby. Telefon468.
*
G. A. Mattssons
Specialaffär
för Tapeter &
« Färger »
Telef. 2 45.
